The Hindu Family -Age at Marriage- by 園田 格
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
婚
姻
年
令
に
つ
い
て
園
田
格
　
ヒ
ン
ヅ
ー
社
会
に
あ
っ
て
は
、
男
性
は
ヴ
エ
イ
ダ
ス
（
＜
①
畠
億
ω
）
と
呼
ば
れ
る
修
練
に
、
八
才
の
と
き
に
入
門
式
を
受
け
た
後
十
二
年
間
を
費
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
結
婚
す
る
の
は
二
十
才
を
越
し
て
か
ら
で
な
げ
れ
ば
で
き
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
女
性
の
場
台
は
そ
う
い
う
期
間
は
な
く
、
宗
教
上
の
様
々
の
し
き
た
り
や
、
経
済
上
の
理
由
か
ら
早
婚
し
か
も
幼
児
婚
が
行
わ
れ
て
来
た
。
幼
児
婚
な
い
し
早
婚
の
食
害
が
説
か
れ
、
啓
蒙
が
す
す
み
、
英
国
の
統
治
下
に
あ
っ
た
と
き
は
、
法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
も
し
た
が
、
そ
の
風
習
は
根
強
い
も
の
が
あ
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
婚
姻
問
題
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
に
お
い
て
、
簡
単
な
が
ら
、
ヒ
ン
ヅ
ー
社
会
に
お
け
る
婚
姻
年
令
特
に
女
性
の
婚
姻
年
令
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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イ
ン
ド
に
お
け
る
女
性
観
の
一
端
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
女
性
は
独
立
す
る
の
に
適
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
］
般
で
あ
る
。
女
性
は
そ
の
一
生
の
ど
の
段
階
に
あ
っ
て
も
、
誰
か
の
保
護
た
と
え
ば
父
親
、
夫
あ
る
い
は
息
子
な
ど
の
保
護
の
下
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
結
婚
の
理
想
は
、
女
性
が
父
親
の
保
護
か
ら
夫
に
よ
る
擁
護
へ
と
移
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
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家
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二
九
八
　
　
・
結
婚
が
何
で
あ
る
か
を
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
中
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
ピ
ン
ヅ
ー
に
早
婚
が
行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
幼
児
婚
の
起
源
な
り
歴
史
な
り
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
普
通
に
は
、
幼
児
婚
が
六
世
紀
以
後
に
あ
っ
て
は
通
常
の
結
婚
形
態
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
バ
ラ
モ
ン
教
を
奉
ず
る
者
の
間
で
は
、
十
二
世
紀
に
な
っ
て
す
ら
も
、
成
熟
期
後
の
結
婚
が
、
旧
式
な
も
の
だ
と
し
て
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
成
熟
期
前
の
結
婚
に
一
致
す
る
よ
う
な
宗
教
的
制
裁
や
社
会
的
制
裁
に
よ
っ
て
、
幼
児
婚
は
高
級
カ
ー
ス
ト
の
間
に
急
速
に
、
ま
た
根
深
く
拡
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
幼
児
婚
が
一
度
バ
ラ
モ
ン
教
信
者
の
結
婚
形
態
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
幼
児
婚
は
ヒ
ン
ヅ
ー
社
会
全
体
の
ノ
ー
マ
ル
な
結
婚
形
態
と
な
る
傾
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
純
粋
さ
と
教
養
の
差
に
よ
っ
て
充
分
に
階
層
づ
け
ら
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
、
下
層
の
集
団
が
自
分
達
自
身
の
評
価
を
高
め
た
い
た
め
に
上
層
集
団
の
行
動
類
型
を
真
似
る
の
は
、
高
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
次
に
、
一
夫
一
婦
制
の
観
念
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
も
、
幼
児
婚
の
発
達
に
助
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
社
会
的
な
威
信
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
幼
児
婚
の
発
達
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
。
女
性
が
成
熟
期
に
達
す
る
前
に
、
彼
女
と
婚
約
す
る
こ
と
は
、
富
裕
な
こ
と
、
声
望
あ
る
こ
と
、
地
位
の
あ
る
こ
と
の
し
る
し
で
あ
っ
た
。
女
の
子
が
成
熟
期
に
達
し
た
後
に
求
婚
さ
れ
る
こ
と
は
、
父
親
に
と
っ
て
彼
の
誇
り
と
威
信
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
要
因
に
よ
っ
て
、
早
婚
は
さ
ら
に
一
般
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
早
婚
が
強
制
的
に
な
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
た
た
め
に
、
早
婚
を
避
け
る
と
、
社
会
的
な
非
難
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
社
会
的
な
不
面
目
だ
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
六
才
の
少
女
と
結
婚
し
た
り
、
八
才
や
九
才
の
少
女
と
の
結
婚
が
な
さ
れ
た
例
が
み
ら
れ
る
。
社
会
の
指
導
者
で
あ
る
学
識
者
は
、
早
婚
の
風
習
の
維
持
の
た
め
に
宗
教
感
情
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
が
、
宗
教
感
情
は
、
成
熟
期
後
の
結
婚
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
点
し
、
社
会
的
な
力
に
よ
っ
て
普
遍
化
さ
れ
た
早
婚
の
風
習
を
促
進
さ
せ
、
成
熟
期
前
の
結
婚
か
ら
幼
児
婚
が
一
般
的
な
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宗
教
的
な
、
社
会
的
な
、
ま
た
心
理
的
な
傾
向
や
大
勢
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
幼
児
婚
を
一
つ
の
規
範
な
り
義
務
と
し
て
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
　
十
九
世
紀
の
知
識
層
が
、
か
か
る
風
習
に
注
目
し
て
そ
の
改
革
運
動
に
の
り
だ
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
自
ら
が
、
息
子
が
十
八
才
未
満
で
結
婚
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
り
、
娘
が
十
一
才
未
満
で
結
婚
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
者
も
あ
る
。
一
八
四
六
年
に
、
こ
の
問
題
に
直
接
触
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
法
律
委
員
会
が
夫
婦
関
係
を
一
定
年
令
ま
で
禁
ず
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
こ
で
一
八
六
〇
年
の
イ
ン
ド
刑
法
で
は
（
］
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、
妻
が
一
〇
才
未
満
の
場
合
の
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
の
制
裁
規
定
を
設
け
た
。
し
か
し
、
実
際
の
幼
児
婚
で
は
、
妻
が
成
熟
期
に
達
す
る
前
に
夫
の
家
に
送
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
他
方
で
は
、
夫
が
妻
に
対
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
規
定
の
潜
脱
さ
れ
る
場
合
も
稀
に
は
起
っ
た
の
で
あ
る
。
　
妻
は
従
順
に
夫
に
従
っ
た
し
、
こ
の
法
律
は
妻
に
と
っ
て
殆
ん
ど
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
幼
児
婚
の
存
在
を
前
提
と
し
た
規
定
で
は
充
分
で
は
な
く
、
中
に
は
婚
姻
の
日
附
を
ず
ら
し
て
脱
れ
る
者
す
ら
で
て
来
た
。
そ
の
た
め
に
、
第
二
の
改
革
運
動
が
知
識
層
の
間
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
に
総
督
府
へ
の
請
願
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。
　
社
会
的
幣
害
や
経
済
的
な
無
理
は
別
と
し
て
、
幼
児
婚
の
嫌
悪
す
べ
き
面
に
眼
が
注
が
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
十
二
才
か
ら
十
五
才
ま
で
の
少
女
が
八
才
な
い
し
一
〇
才
の
少
年
と
結
婚
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
婚
は
少
年
の
父
親
や
兄
達
に
よ
っ
て
取
り
き
め
ら
れ
た
。
社
会
や
総
督
府
が
い
つ
ま
で
か
か
る
風
習
を
放
置
す
る
の
か
と
詰
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
主
張
し
た
。
新
し
い
例
と
し
て
、
少
女
が
精
神
的
に
未
成
熟
の
少
年
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
、
少
年
の
父
親
が
嫁
と
の
性
関
係
を
要
求
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
自
分
が
婚
資
を
支
払
っ
た
か
ち
だ
と
い
う
事
実
が
報
ぜ
ら
れ
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
総
督
府
は
、
直
接
に
法
律
に
よ
っ
て
ど
う
こ
う
す
る
意
図
が
な
く
、
カ
ー
ス
ト
が
存
在
し
、
ま
た
慣
習
が
存
在
す
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の
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族
関
係
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三
σ
0
る
限
り
、
強
制
し
て
こ
れ
を
矯
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
た
だ
、
か
か
る
風
習
が
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
教
育
の
普
及
に
よ
っ
て
、
避
難
の
間
に
漸
時
的
な
精
神
と
道
徳
の
進
歩
を
な
さ
し
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
悪
習
を
廃
除
し
て
ゆ
き
た
い
監
理
回
答
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
総
督
府
が
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
ず
に
、
各
地
域
の
統
治
機
関
に
委
せ
た
の
で
、
地
域
に
よ
っ
て
は
幼
児
婚
を
認
め
る
も
の
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
地
域
に
よ
っ
て
幼
児
婚
を
法
律
的
に
規
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
現
わ
れ
、
た
と
え
ば
少
女
の
九
才
未
満
の
結
婚
を
禁
止
す
る
と
か
、
幼
女
と
結
婚
し
た
十
八
才
以
上
の
男
子
は
処
罰
す
る
と
か
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
制
限
年
令
も
引
き
上
げ
ら
れ
、
最
低
限
十
二
才
と
い
う
地
域
も
出
て
来
た
。
一
九
一
八
年
に
は
、
男
子
十
四
才
、
女
子
十
二
才
が
結
婚
号
令
だ
と
明
文
化
し
た
地
域
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
後
の
変
遷
を
み
れ
ば
、
各
地
域
で
規
定
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
が
、
幼
児
婚
の
規
制
と
い
う
点
で
軌
を
一
に
し
た
も
の
が
大
方
を
占
め
、
一
般
の
世
論
も
之
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
、
全
体
の
問
題
と
し
て
考
え
る
場
合
に
は
、
や
は
り
総
督
府
の
統
一
的
な
方
策
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
に
移
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
幼
児
婚
の
慣
習
は
穏
や
か
に
し
か
も
ゆ
っ
く
り
と
消
え
て
ゆ
く
べ
き
方
向
に
あ
っ
た
。
　
総
督
府
は
、
に
じ
め
は
こ
の
盟
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
渋
っ
て
い
た
が
、
有
力
者
が
次
々
に
発
言
し
立
法
化
を
要
求
し
た
た
め
に
、
遂
に
一
九
二
二
年
半
議
会
に
、
結
婚
適
意
は
男
女
と
吃
に
十
四
才
と
い
う
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
議
案
は
否
決
さ
れ
た
。
　
一
九
，
二
四
年
の
議
会
に
再
び
提
案
さ
れ
、
総
督
府
は
こ
れ
も
否
決
し
て
い
る
。
そ
の
代
り
一
九
二
五
年
に
は
、
男
子
十
四
才
、
女
子
十
三
才
が
結
婚
適
者
だ
と
い
う
法
案
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
は
委
員
会
に
付
託
審
議
さ
れ
、
様
々
の
議
論
を
経
た
上
で
、
一
九
二
九
年
に
幼
時
婚
規
制
法
（
弓
冨
〇
三
宝
蜜
霞
二
箇
σ
q
Φ
寄
。
・
酔
目
巴
三
b
g
）
と
し
て
通
過
し
た
。
こ
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
男
子
の
十
八
才
未
満
、
女
子
の
十
四
才
未
満
は
幼
児
と
解
釈
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
を
犯
し
た
場
合
に
は
、
十
八
才
か
ら
二
十
一
才
の
間
の
男
子
に
は
一
、
○
○
○
ル
ピ
ー
の
罰
金
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
十
一
才
以
上
の
男
子
に
は
体
刑
を
以
て
臨
む
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
幼
児
婚
に
関
与
し
た
者
に
は
体
刑
ま
た
は
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
蔑
　
と
こ
ろ
で
右
の
立
法
は
、
い
わ
ゆ
る
英
領
印
度
に
お
け
る
結
婚
に
の
み
適
用
さ
れ
た
の
で
、
約
六
〇
の
現
住
民
地
域
は
そ
の
適
用
外
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
時
世
の
圧
力
と
世
論
の
趨
勢
に
よ
っ
て
、
右
立
法
に
な
ら
う
も
の
が
次
々
と
現
わ
．
れ
、
男
子
十
六
才
、
女
子
十
二
才
と
い
う
規
制
や
、
違
反
者
に
は
刑
罰
を
科
す
と
い
う
の
が
あ
っ
た
し
、
後
に
は
次
第
に
英
領
印
度
に
お
け
る
と
同
様
の
規
制
に
傾
い
て
来
た
。
　
法
的
規
制
の
大
要
は
右
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
妻
が
↓
定
の
年
令
に
達
す
る
ま
で
は
夫
婦
関
係
を
禁
止
す
る
と
い
う
総
督
府
の
試
み
も
、
完
全
に
成
功
す
る
も
の
と
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ヒ
ン
ヅ
ー
の
女
性
は
、
夫
こ
そ
最
も
尊
敬
す
べ
き
者
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
／
あ
り
、
ま
た
従
順
に
仕
え
る
べ
き
者
で
あ
る
と
い
う
雰
囲
気
の
中
で
育
て
ら
れ
、
夫
に
義
性
的
な
愛
情
を
尽
す
べ
き
だ
と
し
て
育
て
ら
れ
て
来
た
。
あ
る
い
は
彼
女
に
、
夫
に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
の
威
信
を
保
持
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
、
夫
の
如
何
な
る
意
志
も
損
う
こ
と
が
許
ざ
れ
な
か
っ
た
。
か
か
る
感
情
が
支
配
す
る
社
会
で
は
、
制
限
年
令
以
前
の
結
…
婚
を
法
律
で
禁
じ
て
も
、
そ
れ
が
犯
さ
れ
て
も
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
も
し
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
妻
に
し
て
も
両
親
に
し
て
も
、
彼
等
の
属
す
る
方
ー
ス
ト
に
お
い
て
世
間
か
ら
非
難
さ
れ
、
事
実
上
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
た
め
、
そ
の
こ
と
を
非
常
に
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
件
数
は
ほ
ん
の
二
、
三
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
幼
児
婚
規
制
法
は
結
婚
年
令
の
あ
り
方
を
正
し
く
示
し
た
と
い
う
点
で
の
み
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
　
降
っ
て
一
九
五
五
年
の
印
度
婚
姻
法
（
↓
げ
Φ
嵩
言
α
q
窓
母
昌
鋤
ひ
q
Φ
＞
9
0
賄
お
α
伊
）
は
、
女
性
の
結
婚
年
令
の
最
低
限
を
十
五
才
と
し
て
い
る
。
し
か
し
立
法
の
際
に
は
十
六
才
か
そ
れ
以
上
に
す
べ
き
だ
と
の
意
見
も
有
力
で
あ
っ
た
し
、
さ
ら
に
十
八
才
が
望
ま
し
い
年
令
で
あ
る
と
の
主
張
も
か
な
り
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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イ
ン
ド
に
お
け
る
女
性
の
結
婚
年
令
に
つ
い
て
の
動
き
を
、
甲
ダ
多
き
屏
巴
の
調
査
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。
彼
は
三
世
代
を
通
じ
て
、
す
な
わ
ち
現
世
代
、
父
の
世
代
、
祖
父
の
世
代
に
分
け
て
、
特
定
の
カ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
結
婚
年
令
を
調
査
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
結
論
に
達
し
た
と
こ
ろ
は
、
女
性
の
平
均
結
婚
年
令
は
借
る
部
分
で
は
十
一
。
四
才
か
ら
十
二
・
七
才
に
か
け
て
で
あ
り
、
他
の
部
分
で
は
十
一
。
四
二
才
か
ら
十
三
・
九
才
な
い
し
十
四
。
八
一
才
ま
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
平
均
年
令
は
次
の
事
例
に
よ
っ
て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
は
ま
た
結
婚
年
令
の
推
移
を
示
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
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事
例
皿
か
ら
分
る
．
こ
と
は
、
父
の
世
代
に
は
結
婚
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
の
も
の
は
妻
が
十
三
才
未
満
で
あ
り
、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
の
も
の
が
十
四
才
未
満
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
現
世
代
で
は
、
結
婚
年
令
の
比
率
が
十
四
才
未
満
は
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事
例
1
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
十
三
才
未
満
、
十
四
才
未
満
の
女
性
の
結
婚
が
、
父
の
世
代
で
は
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
上
訴
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
の
に
対
し
、
現
世
代
で
は
そ
れ
が
八
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
な
い
し
三
四
。
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
　
十
四
才
未
満
で
の
結
婚
は
、
一
九
二
九
年
の
幼
児
婚
規
制
法
（
↓
げ
①
Ω
一
匡
目
下
ほ
冨
σ
q
Φ
国
①
¢
梓
目
巴
三
》
9
0
h
お
P
⑩
）
を
無
視
し
て
、
ヒ
ン
ヅ
ー
の
高
級
カ
ー
ス
ト
の
間
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
十
四
才
か
ら
十
五
才
に
か
け
て
の
女
性
の
結
婚
の
比
率
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
は
、
事
例
皿
で
み
る
と
、
二
つ
の
世
代
に
お
い
て
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
事
例
工
で
は
そ
れ
が
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
十
五
才
か
ら
十
七
才
ま
で
の
女
性
の
結
婚
は
、
事
例
五
で
は
現
世
代
に
お
い
て
六
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
事
例
1
で
は
三
八
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
し
か
し
こ
の
調
査
は
、
ヒ
ン
ヅ
ー
の
結
婚
の
傾
向
を
充
分
に
示
し
て
い
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
調
査
の
対
象
が
特
定
の
高
級
カ
ー
ス
ト
に
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
O
⊆
a
巴
U
Φ
q
・
巴
夫
人
は
一
九
四
〇
年
初
期
に
、
ボ
ン
ベ
イ
に
お
い
て
九
〇
〇
の
女
性
の
生
活
を
調
査
し
て
い
る
。
次
に
そ
の
事
例
を
示
そ
う
。
こ
れ
は
最
近
の
結
婚
の
傾
向
を
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
は
、
こ
の
調
査
で
は
世
代
ご
と
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
点
年
令
の
推
移
の
様
子
が
前
に
み
た
］
≦
曽
口
冒
β
。
α
の
例
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
　
ま
た
国
・
寓
●
囚
巷
潜
戸
9
。
の
新
し
い
調
査
が
二
つ
な
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
一
四
八
の
一
九
四
一
年
以
後
の
結
婚
の
調
査
で
、
も
う
一
つ
は
大
学
卒
の
教
師
二
五
六
の
結
婚
調
査
で
あ
る
。
後
の
調
査
で
み
る
と
、
結
婚
年
令
三
五
才
未
満
の
場
合
が
一
三
九
人
、
三
六
才
以
上
の
場
合
が
一
一
七
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
世
代
止
父
の
世
代
の
場
合
を
代
表
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
事
例
は
、
ボ
ン
ベ
イ
の
種
々
の
地
域
か
ら
対
象
が
選
ば
れ
て
い
る
の
だ
し
、
そ
れ
に
様
々
の
集
団
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
た
め
に
、
一
応
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三
〇
四
類
型
的
な
も
の
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
調
査
の
一
つ
の
欠
陥
は
調
査
対
象
の
数
が
少
い
こ
と
で
あ
る
。
　
右
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
幾
つ
か
の
調
査
の
結
果
が
綜
含
的
に
観
察
さ
れ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
、
女
性
の
結
婚
年
令
の
動
き
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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右
の
表
か
ら
み
る
と
、
最
近
の
結
婚
に
お
い
て
は
、
十
六
才
か
ら
十
八
才
の
年
代
が
全
体
の
四
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
よ
び
、
六
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
の
が
十
六
才
か
ら
二
〇
才
ま
で
の
年
代
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
こ
の
表
に
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
カ
ー
ス
ト
階
級
が
含
ま
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
教
育
を
全
く
受
け
て
い
な
い
人
々
か
ら
大
学
を
出
た
人
々
ま
で
が
調
査
対
象
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
変
化
の
大
勢
に
間
違
い
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
の
国
巷
巴
冨
の
調
査
し
た
一
四
八
人
の
既
婚
女
性
の
内
訳
は
、
大
学
卒
一
四
人
、
専
門
学
校
卒
八
人
、
大
学
入
学
資
格
者
二
二
人
、
中
学
五
年
卒
一
二
人
、
お
よ
び
そ
の
他
と
な
っ
て
か
る
。
　
女
性
は
十
八
才
に
な
る
と
大
学
入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
な
る
と
教
育
は
結
婚
を
遅
ら
せ
る
た
め
の
一
つ
の
原
因
と
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
夫
が
大
学
卒
で
あ
る
場
合
や
、
夫
が
専
門
学
校
卒
業
で
あ
る
と
き
も
、
夫
の
教
育
程
度
が
結
婚
を
遅
く
す
る
一
つ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
教
育
が
阜
婚
を
遅
く
す
る
要
素
と
な
る
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
不
当
に
強
調
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ホ
テ
ル
の
ボ
ー
イ
そ
れ
は
ヒ
ン
ヅ
ー
社
会
の
最
も
貧
し
い
、
ま
た
最
も
教
育
の
な
い
グ
ル
ー
。
フ
な
の
で
あ
る
が
、
彼
等
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
四
八
の
結
婚
の
う
ち
、
十
五
才
か
ら
十
六
才
の
問
の
結
婚
が
十
八
、
十
七
才
か
ら
十
八
才
ま
で
の
間
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
の
が
六
、
十
九
才
か
ら
二
〇
才
ま
で
の
間
の
結
婚
は
四
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
い
か
え
る
と
、
結
婚
の
半
数
が
十
五
才
か
ら
十
八
才
に
か
け
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
々
は
同
族
集
団
に
お
け
る
生
活
慣
習
か
ら
、
な
か
な
か
脱
け
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
早
婚
の
慣
習
に
つ
い
て
も
、
娘
の
た
め
に
婿
を
探
す
の
に
懸
命
で
あ
る
。
近
隣
か
ら
婿
を
求
め
て
い
る
う
ち
に
時
間
は
経
過
し
、
娘
は
成
長
し
て
く
る
。
し
か
も
、
婿
と
は
い
っ
て
も
、
年
少
者
は
同
族
集
団
の
生
活
で
は
余
り
役
に
立
た
な
い
。
そ
こ
か
ら
上
述
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
ヒ
ン
ヅ
ー
社
会
に
一
般
的
な
状
態
で
あ
り
、
愚
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
結
婚
年
令
は
当
分
十
六
才
以
下
に
は
な
ら
な
い
傾
向
が
み
う
け
ら
れ
る
。
　
ヒ
ン
ヅ
ー
の
伝
統
は
、
娘
が
遅
く
と
も
成
熟
期
に
達
す
る
ま
で
に
結
婚
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
成
熟
期
と
い
う
も
の
は
女
性
の
性
本
能
の
目
覚
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
性
生
活
の
成
熟
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
女
性
の
身
体
は
、
成
熟
期
に
達
し
て
か
ら
、
性
器
官
の
発
達
完
成
に
少
く
と
も
三
年
間
は
必
邸
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
性
生
活
の
開
始
は
最
低
そ
の
完
成
期
間
は
延
ば
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
結
婚
は
成
熟
期
に
達
し
て
か
ら
後
最
低
三
年
間
は
延
ば
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
勿
論
、
成
熟
期
に
達
す
る
の
は
地
方
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ベ
ン
ガ
ル
女
性
の
結
婚
年
令
を
以
て
ヒ
ン
ヅ
ー
の
代
表
だ
と
し
た
場
合
、
十
六
才
が
結
婚
の
最
低
限
の
年
令
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
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三
〇
五
　
　
　
研
究
年
報
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
六
れ
は
自
然
の
命
令
と
し
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
十
六
才
は
最
低
限
の
年
令
で
あ
る
べ
き
で
、
理
想
的
な
年
令
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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日
ぴ
2
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ざ
　
　
　
4
0
切
ゴ
悔
．
凸
⑩
・
　
女
性
は
結
婚
す
る
と
す
ぐ
に
夫
と
一
緒
に
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
。
カ
ー
ス
ト
の
な
か
で
は
へ
女
性
が
結
婚
し
た
と
き
に
十
四
才
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
に
達
し
て
い
れ
ば
夫
の
家
に
ゆ
く
も
の
が
あ
る
。
　
U
Φ
ω
巴
夫
人
は
次
の
二
つ
の
表
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ン
ヅ
ー
女
性
の
早
婚
と
出
産
の
関
係
に
つ
い
て
興
味
あ
る
観
察
を
な
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ム
　
　
ア
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螂
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糖
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矯
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段
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∠
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1
5
　
1
6
　
1
7
　
1
8
　
1
9
　
2
0
註
※
　
　
ρ
〉
．
口
騨
ρ
ε
●
o
一
一
●
P
P
。
。
障
●
　
※
※
　
O
・
切
●
U
①
ω
巴
”
≦
o
ヨ
磐
貯
罎
0
9
ヨ
Ω
ε
四
轟
乞
い
沖
｛
ρ
お
鼻
9
署
・
曽
ヂ
P
ま
・
護
四
口
吋
巴
は
、
そ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
結
婚
年
令
が
十
一
・
四
才
か
ら
十
四
。
二
才
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
初
産
の
年
令
に
は
実
際
上
大
し
た
差
異
が
な
か
っ
た
こ
と
を
、
例
を
あ
げ
て
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
初
産
の
平
均
年
令
が
、
事
例
1
で
は
十
五
・
八
九
か
ら
十
六
・
八
一
才
な
い
し
十
七
・
三
二
才
に
変
化
し
て
い
る
し
、
事
例
∬
で
は
十
七
・
五
九
才
か
ら
十
七
・
一
才
な
い
し
十
七
・
五
二
才
と
な
っ
て
い
る
。
1例事
代
．世現代世の父
産
令
初
年
28
T0
I
22
R4
U0
1
　
　
1
　
　
1
佃
三
三
㎜
㈱
　
鰯
　
㎝
輔
㎜
麗
㎜
伽
㎜
14
P5
P6
＼
18
@
　
2
1
佑
　
か
皿手事
代世現代世の父
産
令
初
年
17
A
6
8
3
9
　
　
、
－
62
T5
V8
　
　
2
　
殉
　
殉
三
三
十
島
伽
　
α
　
帽
殉辺酩
95
}
十
島
8
2
殉
3
釧
　
窃
　
並
　
紹
　
備
　
6
14
P5
P6
18
@
　
2
1
一
　
　
［
17
@
　
1
9
右
の
よ
う
な
記
録
を
み
る
と
、
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
に
な
る
け
れ
ど
も
、
現
世
代
に
お
い
て
も
、
初
産
年
令
が
既
婚
女
性
の
約
三
分
の
一
は
十
六
才
以
下
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
現
世
代
に
目
立
っ
て
起
っ
て
い
る
現
象
は
、
初
産
に
お
け
る
嬰
児
の
死
亡
が
出
産
の
二
〇
な
い
し
二
三
。
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
死
産
が
〇
二
一
　
　
イ
ン
ド
の
家
族
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
七
　
　
　
研
　
究
　
年
　
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
八
四
な
い
し
一
〇
。
〇
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
一
九
三
一
年
の
セ
ン
サ
ス
で
は
こ
う
述
べ
て
あ
る
。
　
「
女
の
子
は
男
の
子
に
く
ら
べ
る
と
、
種
族
保
存
の
た
め
に
自
然
に
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
で
は
母
親
が
あ
ま
り
若
く
し
て
子
供
を
産
み
、
ま
た
多
産
で
あ
る
た
め
に
、
子
供
は
幼
児
時
代
に
放
置
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
多
く
の
子
供
が
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
…
一
九
一
二
年
で
女
の
子
が
死
ん
だ
の
は
、
母
親
が
十
五
才
な
い
し
三
〇
才
の
生
殖
年
代
に
起
っ
た
現
象
で
あ
る
。
…
一
九
〇
一
年
半
ら
は
、
え
い
児
の
死
亡
と
い
う
好
ま
し
く
な
い
現
象
は
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
男
の
児
の
場
合
は
、
一
九
三
一
年
で
は
一
八
九
、
一
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
に
み
ら
れ
る
標
準
近
く
ま
で
戻
っ
て
い
る
」
と
。
　
※
ぎ
象
9
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ω
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コ
押
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．
　
ヒ
ン
ヅ
ー
の
女
性
は
、
結
婚
す
る
と
自
分
の
父
の
家
か
ら
出
て
夫
の
家
に
移
り
住
む
。
そ
こ
で
彼
女
は
、
自
分
を
知
ら
な
い
し
、
ま
た
自
分
も
知
ら
な
い
人
々
と
接
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
習
慣
や
社
会
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
差
異
が
存
し
、
衣
服
や
そ
の
他
多
く
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
ず
れ
か
ら
、
紛
争
を
起
し
易
い
も
の
で
あ
る
。
彼
女
が
自
分
の
父
の
家
で
得
た
も
の
を
、
う
ま
く
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
い
い
し
、
ま
た
、
夫
や
そ
の
両
親
な
ど
の
な
す
こ
と
に
順
応
で
き
る
場
合
に
は
、
彼
等
の
好
み
に
合
い
、
自
分
も
そ
れ
に
馴
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
し
彼
女
が
そ
う
で
き
な
い
と
き
に
は
、
自
分
の
好
み
に
固
執
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
夫
婦
の
間
の
行
動
の
一
般
的
な
型
は
、
い
わ
ゆ
る
夫
唱
婦
随
で
あ
り
、
夫
が
妻
に
優
越
し
た
地
位
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
嫁
と
姑
と
い
う
関
係
で
み
ら
れ
る
行
動
の
型
は
、
屡
々
衝
突
す
る
も
の
で
あ
る
。
姑
と
嫁
と
の
間
に
は
悶
着
の
起
る
こ
と
が
多
い
し
、
悶
着
が
起
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
嫁
が
姑
を
ワ
ー
ド
し
て
い
る
場
合
か
、
ま
た
は
嫁
が
姑
に
従
順
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
両
者
の
問
に
衝
突
が
起
る
場
合
に
は
、
姑
は
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
支
配
圏
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
嫁
た
る
も
の
は
、
そ
こ
に
親
し
め
な
い
も
の
を
感
じ
る
の
み
で
な
く
、
と
き
と
し
て
居
心
地
の
悪
い
環
境
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
彼
女
が
結
婚
生
活
を
始
め
る
と
き
に
、
ま
ず
、
夫
や
姑
の
支
配
圏
の
あ
る
こ
と
を
見
出
さ
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
。
彼
女
は
こ
れ
ら
の
新
し
く
出
会
し
た
問
題
に
つ
い
て
如
何
に
考
え
た
ら
い
い
か
が
分
ら
な
い
。
し
か
も
、
彼
女
の
両
親
は
社
会
の
風
習
に
重
き
を
置
い
て
い
る
か
ら
、
そ
ん
な
場
合
に
助
け
に
な
ら
な
い
。
世
間
は
彼
女
に
同
情
な
ど
し
な
い
。
そ
れ
は
世
間
の
な
ら
わ
し
と
さ
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
は
全
《
昇
り
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
環
境
に
自
分
を
順
馳
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
。
こ
れ
は
ヒ
ン
ヅ
ー
の
女
性
一
般
が
そ
う
し
て
来
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
心
理
的
な
反
応
は
、
妻
が
若
け
れ
ば
若
い
程
大
き
く
響
く
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
十
八
才
に
達
し
て
い
る
し
、
ま
た
普
通
教
育
を
受
け
た
妻
の
場
合
は
、
か
か
る
環
境
に
直
面
し
て
も
、
心
理
状
態
は
ま
だ
い
い
の
で
、
必
要
と
あ
ら
ば
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
心
理
的
な
悩
み
は
、
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
そ
れ
程
深
刻
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
　
む
ず
か
し
い
議
論
は
別
と
し
て
、
二
〇
世
紀
も
後
半
に
お
い
て
、
女
性
の
結
婚
粗
俗
が
最
低
限
と
し
て
十
五
才
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
眺
め
て
み
よ
う
。
　
囚
●
↓
．
倉
皇
9
鋤
ヨ
が
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
三
年
度
か
け
て
、
結
婚
と
家
族
の
問
題
に
つ
い
て
ヒ
ン
ヅ
ー
の
青
年
達
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
調
査
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、
女
性
が
結
婚
す
る
の
に
適
当
な
年
令
は
何
才
か
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
点
に
つ
い
て
の
彼
等
の
意
見
が
で
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
。
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肪卜2
319」19令年均平
な
お
、
大
学
入
学
資
格
を
有
し
な
い
男
性
、
ま
た
三
十
六
才
以
下
の
男
性
の
意
見
に
つ
い
て
み
る
と
、
U
d
o
ヨ
げ
9
畷
O
一
中
で
は
、
十
六
才
と
な
っ
て
い
る
し
、
　
O
蕊
母
鉾
で
は
十
六
・
一
才
と
な
っ
て
い
る
。
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象
餌
が
、
あ
る
社
会
問
題
に
関
連
し
て
、
有
資
格
の
教
師
達
に
結
婚
適
令
に
つ
い
て
質
問
し
た
結
果
が
あ
る
。
そ
の
大
勢
は
引
き
上
げ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
最
低
限
は
十
六
才
か
、
で
き
れ
ば
十
八
才
と
い
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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昭
　
　
　
娼
二
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こ
こ
で
一
つ
の
重
要
な
事
実
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
教
師
達
の
中
に
は
、
若
い
世
代
（
三
十
五
才
以
下
）
の
人
々
ば
か
り
で
な
く
、
年
輩
の
世
代
の
人
々
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
大
勢
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
方
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
　
教
育
は
、
単
に
結
婚
の
た
め
に
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
女
性
の
経
済
的
独
立
を
確
立
す
る
た
め
に
も
ま
た
必
要
と
な
っ
て
来
て
い
る
。
結
婚
生
活
に
お
い
て
、
女
性
に
好
き
伴
侶
た
る
よ
う
望
む
な
ら
ば
、
専
門
学
校
教
育
が
心
要
で
あ
る
。
女
性
は
十
六
才
に
達
す
る
前
に
は
大
学
入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
。
大
学
教
育
に
は
少
く
と
も
四
年
の
月
日
が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
場
合
に
は
二
〇
才
以
前
に
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
〇
才
が
婚
姻
適
令
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
調
査
資
料
を
み
て
考
え
た
と
き
に
い
え
る
こ
と
は
、
一
九
五
五
年
の
婚
姻
法
　
（
↓
ヶ
Φ
国
冒
亀
億
日
拶
ほ
富
σ
q
①
》
9
0
h
お
α
α
）
は
、
一
方
で
結
婚
年
令
の
最
低
限
を
一
五
才
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
早
婚
の
幣
害
を
除
去
せ
ん
と
し
た
も
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
＝
　
　
　
研
究
年
報
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
二
あ
り
、
他
方
で
は
、
結
婚
年
令
に
関
す
る
最
近
の
世
論
の
傾
向
も
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
一
九
二
九
年
に
「
幼
児
婚
規
制
法
」
　
（
↓
冨
〇
富
鉱
旨
9
。
胃
壁
σ
q
①
図
①
ω
け
同
巴
三
》
9
）
が
成
立
し
た
と
き
に
は
、
幼
児
婚
は
ヒ
ン
ヅ
ー
社
会
の
場
つ
の
特
色
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
が
作
ら
れ
て
か
ら
二
〇
年
を
経
過
す
る
間
に
、
人
々
の
見
方
に
は
明
確
な
変
化
が
生
じ
て
来
た
し
、
こ
の
こ
と
は
、
結
婚
年
令
に
関
す
る
考
え
方
に
も
漸
時
に
影
響
を
与
え
て
来
て
い
る
。
結
婚
適
令
は
最
低
限
十
六
才
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
も
し
で
き
る
な
ら
十
八
才
に
し
た
方
が
更
に
い
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
）
